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LES ZONES DE VEGETACIO DEL CANIGÓ 
T 7 L foraster que visita els Pireneus, tant si 
excursionista peí litoral com per la valí, 
veu atreta la se va atenció per 1'enorme massís 
muntanyenc que sembla limitar el Rosselló pel-
la banda oest. Aquesta massa imponeut és el 
Canigó, muntanya de forma piramidal de 2785 
metres d'algada, en la qual mor res t r ibado deis 
Pireneus que separa la valí superior del Tec 
de la valí mitjana de la Tet. 
El parlar de tot el massís del Canigó depas-
saria els límits en qué emmarquen el nostre 
cstudi. Ens veuríem forcats a descriure ana re-
gió compresa dins un quadriláter les arestes 
del qual es troben situades a Fontpedrosa, Vin-
ca, Corsavi i La Preste, o siguí una part de la 
regió extesa sobre una superficie d'uns 400 qui-
lómetres quadrats. 
L'estudi complet de la vegetació d'aquest 
país forqaria el botánic que Pemprengués a so-
jornar-hi durant molts anys. E] nostre objec-
tiu, mes modest, es limita a m o s t r a f e l 
r e p a r t í m e n t e s c a 1 o n a t d e l e s 
z o n e s d e v e ge t a c i ó que es troben, 
aml) febles diferencies dal t i tud , sobre tots els 
Tañes del massís. 
Nosaltres assenyalarem, mes particularment, 
la serie de plantes que cobreixen el vessant 
nord-oest del Canigó. 
Part int de Prades, que és a 348 metres d'al-
titud. i ])assant per Sirac, la trencada (TRmbu-
llá i Fillols (625 m) remuntarem la valí de Ba-
latj i després de franquejar el Coll deis Cor-
talets (2000 111) escalarem els roquissers del 
cuna! del Canigó a 2785 metres. Aquesta ex-
cursió pot fer-se fácilment, añada i retorn, en 
dos dies (hom pot fer nit, després de la prime-
ra jornada, al Xalet refugi deis Cortalets, prd-
pietat del Club Alpí Francés) i és a l'abast de 
tot botánic entrenat a Pexcursió per rrmntanya. 
El que Femprengui rebrá, dírectamenc de la 
natura, la mes bella i mes perfecta llic,ó de 
ge( jgrali a 1 n )tán ica. 
La distribució de les especies vegetáis no és 
pas la resultant de eircumstáncies for tunes; al 
contrari, és sotmesa a certes liéis deiiyades 
d'un conjunt de condicions i influencies entre 
les que ocupen lloe pffcponderant la nataralesa 
del sol,- la temperatura i lalt i tud. Dac í prové 
la necessitat de conéixer els carácters geoló-
gics i climatológics de la regió de la qual anem 
a descriure el paisatge vegetal. 
GEOLOGÍA OÍ-: LA R E G I Ó * 
El Canigó, testimoni de les convulsions ter-
restres de l'era primaria, presenta moltes se-
ries de formacions. 
La massa principal del massís és integrada 
per roques metamórfiques o arquianes: gneis 
negre de mica i gneis granitoide, micacites 110 
feldespátiques, diversos granits rars i granuli-
tes (vessants del Pie de Casamí, de Sant Martí, 
etc.). En la se va base aejuesta massa és volta-
da per roques de l'era primaria corresponertts 
ais següents ter renys: 
I) Cámbric: Calisses i pissarres ferríferes. 
(Taurinya, Fillols, Vernet, etc.). 
II) Sitúric: Pissarres blav.es (Taurinya), 
grauwackes, quarcites i pudinges, pissares i ca-
lisses negres grafítiques (Cornelia). 
I I I ) Devónic: Calisses grises, calesquis-
tos i marbres rojos i blancs (I\iá, Vilafranca). 
IV) Carbonífer: Calisses grises i lidites 
negres amb nóduls fpsfatats (Sirac, Embulla). 
En algunes valls (Cuxá, Cornelia, Vernet. 
etc.). es troben traces de códpls pliocénics daí-
gua dolca barrejats amb argües grogues i ver-
melles; les carenes daquestes valls formen 
plans i son formades per un terreny argilo-es-
(jiiistós que empresona grossos blocs de roques 
' Cf. especialmeiit: 
J. ROUSSEL. Étude stratigrapiqüe des massifs mon-
tagneux du Canigou et de l'Áibere. París, 1007. 
( i i . DEPÉRET. Apcrgu sommaire sur la ¿éoíogie d" 
niassif du Cauig'nu. Perpinyá, i<)()> 
MENGKL et BERTRAND. (arte péolo^iquc de la Tran-
ce au 1/80.000. Feuille de fVades, nútii. 257, 
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diverses i molt frágil?, vestigis, sens dubte, de 
les rampes frontals de les antigües geleres'del 
Canigó. Eis alluvions, antics i recents, formen 
els fons de les valls on fan cap les torrenteres. 
Nosaltres veürem, en descriare les diverses 
zones botániques, com els vegetáis s'han repar-
tit en relació ais terrenys eonstituits per les 
roques que hem ésmentat 
CLIMATOLOGÍA DE LA R E G K 
Les dues influencies, temperatura i altitud. 
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qüéncia de les tramuntanes. Aquest es el cli-
ma de Prades nns a 400 metres d altitud. 
/ / ) Clima sñbpirenenc: Les seyes tempera-
tures extremes varíen de —6° a + 35o; I'esta-
cionament de la neu és curt ; humitat sensi-
ble causada per les pluges primaverals. És el 
clima de les valls baixes de Taurmvá, de Fi-
llols, dS Cornelia, del Vernet, etc., situades en-
tre els 400 i 1000 metres d'altitud. 
III) Clima pirenenc: Temperatures extre-
mes variables entre —10o i 4- 30o; nevades a 
Tliivern i primavera; la neu es conserva ñus 
el mes de maig; humitat provocada per les boi-
res. Tot el vessant nord del Canigó, de 1000 
TALL ESTRATIGRAFIC DE RIÁ AL CANIGÓ 
Escala ! 
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L. C. 
son els factors principáis del clima, el qual, a 2000 metres d'altitud, és sotmés a aquest 
tiximateix, és la resültánl deis régims de vents clima. 
1 de pluges. 
Sense parar-nos en llargs detalls explicatius 
direm que la regió que ens ocupa está sotmesa 
a quatre d imes : 
I) Clima mediterrani: Temperatures extre-
mes que varíen de -20 a -(- 4Ü° ; ^a n e u ' es~ 
cassa, no s'estaciona; poca humitat, per se-
IV) Clima alpí: Les temperatures varíen 
de —20o a -f- 25 o ; neu abundosa amb capes 
persistents a l'istiu en els torrents de l'obac; 
bromes a l'hivern i tamborinades a l'cstiu. És 
el clima deis alts pies de 2000 a 2785 metres 
d'alqada. 
Els límits d'altitud que assignem ais dimes 
no teñen res de ñx ; pero amb tot i llur gene-
, ~ ralitat ofereixen moltes concordáncies amb els 
, ( 1. especialment: Ur« GINÉS. Climotologie da Rousillon. Parí 1883.— de les zones botániques, per tal com exercei-
Resume (UN observations faites a Perfeignan pon- . n / . t dant 50 ans (i8«5i-iooi) x e n u n a £ r a n i n f l u e n c i a c l e s ^ P u n t ^ v l s t a 
• MENGEL. Bulletin météorologiquc annuel des Pyr. 
I/les. 
de la disseminació de les especies vegetáis. 
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Durant el curs de l'ascensió a la cima del 
Canigó, el botánic observará canvis profunds 
en laspecte general de la vegetado. Aquests 
canvis son decel-lats per la presencia de grans 
especies llcuvuses. les quals formen arbredes 
escalonades que es reparteixen en forrfta mes 
o menys paral-Ida i damplada diversa en el 
sentit de l'altitud. Aqüestes faixes semblen te-
ñir els limits altitudinals inferior i superior que 
mes endavant esmentarem. Pero tampoc aquests 
limits, com els deis dimes, no teñen res de 
matemátic. Els arbres que donen el nom a 
ta la sagacitat del botánic explorador. Sorto-
sament, aquest és ajudat sovint en les séves m-
vestigacions per la mateixa naturalesa. Si els 
arbres falten a una altitud on baurien d'exis-
tir—molt sovint per seqüéncia d u n a tala a ul-
tranca—altres vegetáis donaran fe davant de 
robservador de la presencia antiga d'aquests 
arbres ; cada zima de vegetado compren asso-
ciacions de plantes que solament creixen, d'ba-
bitud, en aquesta mateixa zona. 
En descriure les zones de vegetació assenya-
lem les associacions de plantes que les carac-
teritzen, aixi com les principáis especies que 
creixen en companvia d'aquestes associacions. 
aqüestes franges, anomenades per nosaltres 
z o n e s de v e g e t a c i ó o z o n e s 
1) o t á n i q u e s , teñen llurs vides Higa-
des a un conjunt de condicions tais que la 
mañanica d u n a sola d'aquestes condicions 
és prou per provocar la desaparició de rés -
pede, o, de vegades, el seu trasplantament 
a la zona veina. D a d que siguí fácil trobar 
entrellacaments de zones que requereixen to-
:! Cf. cspecialment: Cu. GLAHANET. Essai d'üne carte botanique ct fo-restiére de la Fránce. París, 1897.—La flore ct la végétation de la France. (Inst. £1. Coste). París, 
1901. , , . , n , M. SORRE. Les Pyxénees mediterraneennes; 1 ans, [913. 
G. GAUTUER. Catalogue raisonné de la flore des Py-
renées Orientales. Perpinyá, [898. 
Léon CONILL. Notes d'herborisations. Pyrenees Orien-
tales. Perpinyá, 1924. 
Fifi. 2 
Pro des i el Canijo 
En pr imer terine la zona de l 'Ol ivera . 
Els pugols que dominen la vila per-
tan ven a la zona de 1'Alzina i a la ZO 
na del Cas tanyer . 
LA ZONA DE VOLIVERA 
Després de la sortida de Prades, tant si se-
ouim el eamí de Códalet com el de Riá, aper; 
cevem l'arbre mediterrani per excelléncia: 
l'Olivera (Olea europea B) o Oliu. 
Aquest arbre és aci conréuat per places 1 
no forma bells oliverars com els de la plana 
del Rosselló. L'envolten tambó un petit nom-
bre de plantes que formen el seu acompanya-
ment habitual: Smilax áspera, Foeuieitlain P<-
peritum, Rubia peregrina, Osyris alba, Aspa-
ragas acutifolias, etc. 
fototipies de la ca-
lore iHustrée 
de Ca-
1 Les vistes fotográfiques son 
sa Labouche de Tolosa Kanonene ae 1 uiuaa. t , B Els nonvs deis antors son: COSTE, More la France; i CASADEVALL, Mora íHustrada de talunya 
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Brachypodium ramosum. 
Psoralea bituminosa. 
Un cop franquejada la darrera 
La zona de bOlivera segueix les ribes del 
Tet sense entrar per les valls laterals i es de-
tura a Oleta, a baleada de 800 metres. Cor-
rent.ment no és esmentada com a una zona es- ^1X ^ul J ^«u a J  caren 
peciál de vegetado; els fitogeógrafs benclouen b r e S i r a c < desemboquen! al planell de bLm-
dins la zona de balzina. Xosaltres hem volgut b u l ] a ; a c í s o m s °b re les calisses de) dévónic i 
assenyalar-la separadament per tal de remar- l a S a r r %a presenta una associació de vegetáis 
car el carácter mediterrani de la base del Ca- cliferents deis esmentats abans. Els matolls son 
nígó. formats, en primer térme, per 
LA ZONA DE U ALZAN A I DEI ROURE 
Evem ara via devés Sirac. Les oliveres han 
desaparegut deis corarais. Les ribes, sovint ro-
calloses, son cobertes de nombroses mates i 
arbustos : 
Cistus laurifolius. 
Cistus monspeliensis. 
Genista Scorpius. 
Coriaria myrtifolia. 
Ruscus aeuleatus. 
Sarothammis vulgaris. 
IMstacia Terebinthus. 
Daphne Gnidium. 
Rhamnus Alaternus, 
Spartiüm jimceum. 
iíi recbneixem els associats de balzina 
(Queráis Ilex), que emergeix per sobre els es-
barzers el seu tronc rugas. És balzina un deis 
arbres que millor resisteixen beixut; és lunic 
que es ven a la garriga, aquest terreny inculti-
vat adés silícic, adés calcan, solament apte per 
ais matolls, L'alzina aconsegueix en els indrets 
fréseos i humits, a bobac, ['altitud de 500 me-
t res ; sobre els vessants assolellats de Taurinyá, 
de Fillols i del Vernet, a la solana, la retroba- ' 
rem a 1200 metres. 
Fins a 500 metres balzina es presenta acom-
panyada deis arbrissons mes amunt esmentats i, 
encara, per especies que s'ban adaptat a un 
sol árid i privat d 'áigua: 
1 [elichrysum Staechas. 
Thymus vulgaris, 
Andryala sinuata. 
Plantago Psyllhjm. 
Andropogon rschaemum. 
Lavandula Staechas. 
Centaurea pectinata. 
()nonis Natrix. 
Bupleurum fruticosum. 
Cytisus sessilifolius. 
Viburnum Lantana. 
Pistacia Lentiscus. 
Jasminum fruticans. 
Cornus sanguínea. 
Alguns trones de Acer monspessulanum i de 
Ligustrym vulgare sobrepassen el nivell d'a-
quests matolls. 
El Buxiis sempervirens, el Cneqrum tricoc-
cum i la Genista hispánica hr son abundosos i 
creixen amb: 
Globularia Lihnaei. 
Nigella damascena. 
Ononis minutissima. 
Cytisus argenteus. 
Telephium Imperati. 
Linum narbonense. 
Lavandula latí folia. 
Dianthus virgineus. 
Trinia vulgaris. 
Onobrychis supina. 
Aphyllantes monspeliensis. 
Euphorbia nicaensis. 
Trigonella monspeliaca. 
Linum" salsoloides. 
Remarquem que els pendents abruptes del Lia 
de LLmbullá, peí vessant de Vilafranca, han 
estat repobláis amb Pinus halepensis. Entre el 
ro(|iiisser i els enderrocs d'aquests pendents por 
dem recollir dues especies de la península ibé-
rica: Alyssum Lapeyrousiunum i Sarcocapnos 
enneaphylla. La presencia daquestes dues plan-
tes es una mostra, encara, de la influencia del 
clima mediterrani sobre la vegetado de la re-
gió. 
Abans d'abandonar el planell no de.xará de 
cridar-nos Patencia una pedrera de tole, actaal-
ment abandonada, (calisses del Gothlándic que, 
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per metamorfisme, ha estat transformat en pla-
quetes talcoses). 
La serie de plantes caldcóles disminueix 
¿[''importancia a mida que anem travessant els 
terrenys deis antics alluvions i que descendmi 
vers Fillols. Per seqüéncia de la preponderan-
cia deis esquistos silícics, trobem gairebé les 
mateixes especies que hem assenyalat sobre 
Sirac, a les qtials podem afegir encara: 
Linum angustifolium. 
Helianthemum vulgare. 
Helianthemum guttatum. 
Helianthemum umbellatum. 
Potentilla reptans. 
Vicia lathyroides. 
Hemiaria glabra. 
Thrincia hispida. 
Trifolium arvense. 
Trifolium repens. 
Trifolium angustifolium. 
Scleranthus annuus. 
Anthemis arvensis. 
Onopordon Acanthium. 
Passant per dreceres anem tallant les gira 
gonces inacabables del cami que sortint de Fi-
llols, a l'altitud de 625 metres, serpenteja en 
un curs de 17 km el flanc esquerre de la riera 
de Balatj i ateny a 2250 metres el Refugi del* 
Cortalets amb un pendent mig de 14 per cení. 
Tot remuntant els tosáis ens adonem que l'al-
zina és, de vegades, reemplazada peí Roure 
(Quercus Robur). És que ja som arribáis a 
l 'entrada de la valí, 011 el terreny és mes frese, 
condició que aquesta especie exigeix. Les al-
tres especies que acompanyen aquest arbre de 
fulles caduques son les mateixes que corres-
ponen a lassociació de l'alzina, llevat d'algu-
nes que han desáparegut: Cistus monspeliensis, 
Pistacia ferebinthus, Riiscus aculeaius, etc. Es-
campades trobem : 
Pteris aquilina. 
Calluna vulgaris. 
Teucrium Scorocbnia. 
Genista pilosa. 
Verónica officinalis. 
Digitalis lútea. 
Helleborus foetidus. 
Anemone Hepática. 
Aquesta associació pot formar la zona del 
Roure; pero la seva extensió, sobretot en alti-
tud, no ateny ni la quinta part de la de l'alzi-
na. Prop deis penyals de la Mort de l 'Home 
(1150 metres) veiem encara les darreres alzi-
nes. 
Hem ornes dassenyalar que a uns 800 me-
tres d altitud, a labr ic d u n alt talús rocós, 
hem tingut la sorpresa de veure tres alzines 
sureres (Quercus Súber). Son els representante 
mes enlairats- de la petita poblado que havlem 
observat a la baixa valí de Taurinyá. Ha es-
tat l'exposició cálida, a recer deis vents, el qué 
ha permés a aqüestes alzines sureres de viure 
allí, a l'igual que en viu una al Vernet, a 650 
metres, dins la gruta d'hivern del Sanatori. 
LA ZONA DEL GASTAN VER 
Abans de continuar la nostra ascensió vers 
Balatj hem de remarcar que sobre els flanes 
deis pujols de Sirac, a 400 metres dalcada, i 
sobre les carenes que separen les valls de Fi-
llols i de Taurinyá, a 700 metres, hem vist ja 
clapes de Castanyers (Casianca vulgaris), la 
qual especie no forma aci belles boscúries com 
les que hom pot veure a Palta valí del Tech. 
Son arbres essencialment calcifugs i és a llurs 
apeténcies silicies a qué es deu no solament el 
petit nombre de castanyers que es troben a 
la regió, sino també Pestat d'esllanguiment en 
qué viuen alguns castanyerars de Cornelia i 
del Vernet. 
Hem cregut convenient d'esmentar aquesta 
zona del castanyer, tot i que és molt reduída; 
ella ens mostra la mateixa associació de plan-
tes del Roure amb un suplement: 
Sai< (thamnus scoparius. 
Stellaria Holostea. 
Coronilla lotoides. 
Centaurea pectinata. 
Lathyrus silve^tris. 
Scabiosa columbaria. 
Anarrhinum bellidifolium. 
IMcaria ranunculoides. 
I lieracium murorurn. 
Euphorbia amygdaloides. 
Geranium sanguineum. 
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Epilobium montanum. 
Brunella vulgaris. 
Ghaerophyllum temulum. 
Vincetoxicum officinale. 
Anemone nemorosa. 
LA ZONA DEL FAIG 
Arribem, després duna facligosa ascensió, 
a un revolt del camí que ens fa entrar a la valí 
de Balatj (800 metres). En primer terme, els 
pins 1 els avets ens ofereixen un conjunt de la 
vegetado alpina, puix que les seves clarianes 
mostren plantes de llur zona descendides a llur 
altitud mínima: Gcutiana Burserí, Imperato-
ria Ostrutium, Doronicuní cordahim, Luzu-
fa nivea. Rumex alpinas. 
Mes endavant, apercevem agrupaments no 
molt espessos de Faigs (Fágus silvática). Els 
pendents rocosos del vessant esquerre de la 
valí es presenten orfes d numitat i ombra, con-
dicions essencials a la vida daquests arbres. 
Inexistencia daquests factors a les Corberes 
orientáis es la base de la bellesa de les fagedes 
de Salvanaire, de Boucheville i de les Fanges. 
i .es clarianes que deixen els faigs son envaídes 
per associacions de plantes llenvoses i clape-
jants : 
Ilex aquilofium. 
Tilia silvestris. 
Ulmus campestris. 
Rubus Idaeus. 
Aretostaphyílos Uva-Ursi. 
Viburnum Lantana. 
Corylus Avellana. 
Lonicera Xylosteum. 
Vaccinium Myrtillus. 
Daphne Laureola. 
Els faigs formen un sotábase en el qual la 
humitat és conservada per la descomposició de 
Huís ftilles caduques. D'ací que podem obser-
var la presencia de plantes gairebe especiáis 
(f aquesta zona del fai«--
Mercurialis perennis. 
Trifolium rubens. 
Hieracium umbellatum. 
Circaea lutetiana. 
Orchis latifolia. 
Hypericum humifusum. 
Verónica urticaefolia. 
Pulmonaria officinalis. 
Brachypodium silvaticum. 
Neottia Nidus-avis. 
Sobre els roquissers de les grans clarianes i 
sobre els llocs mes secs podem recollir: 
Sempervivum arachnoideum. 
Alchemilla vulgaris. 
Thymus serpyllum. 
Silene nutans. 
Cynoglossum montanum. 
Dianthus monspessulanus. 
Silene Saxífraga. 
Carlina Cinara. 
Carlina acaulis. 
Brassica montana. 
Epilobium collinum. 
Galium Cruciata. 
Hg. 3 
Vetsant NE de la Valí de Balatj. 
Límit de la zona dei Faig i zona deis 
Pins. 
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Tres especies pirenenques es t roben: Tuna 
en els prats humits, YHcraclcuw pyrenaicum; 
les altres en els llocs pedregosos, el Ligusticum 
pyrennaeupi i el Galeopsis pyremiúa. Qd i lia, 
les copes ombrívoles deis Teixos (Taxus ¡me-
ca ia) es destaquen per sobre els trones clars 
deis faigs. 
La zona del faig és aci gairebé del tot absor-
vida per la zona deis pins, la qual cosa és cau-
sa que no pugui éssér delimitada amb exacti-
tud. Hom troba els darrers faigs a 1200 me-
tres. 
LA ZONA DELS PINS 
Ja hem vist els primers pins créixer a la zo-
na deis faigs. Ascendim per la valí, a un 1200 
metres ; els pins son mes nómbreteos i formen 
una bella boscúria que travessem abans de 
desembocar a un petit planell cobert d'herbei, 
011 saixequen les ruñes de la casa forestal de 
Balatj. 
Els Pins silvestres o roigs (PinuS silvestris) 
son conniferes robustes que sacomoden a tots 
els sóls, si be teñen preferéncies per ais silí-
cics. La composició del terreny que forma els 
encontorns de Balatj—gneis i micacites— 
afavoreix aquests pins. No obstante molt so-
vint cedeixen el lloc a l'Avet (Abies alba o Pi-
nas Picea L) . Es tracta d'un fenornen genera! 
que presideix el desenrotllament i l'extensió 
de les esséncies bosquetanes de la majoria deis 
boscos del Canigó: El pí forma el terreny, 
l'avet s ni instaUa sota la seva protecció i aca-
ba per ofegar-lo. Una llei formulada per G. 
KAYRR denuncia la tendencia invasora de les 
esséncies d'ombra sobre les de llum quan crei-
xen barre jades. 
Els sotaboscos de les pinedes no son gaire 
afavorits pels vegetáis herbad s, els quals que-
den ofegats sota la capa d'agulles seques que 
es d:*scomposen molt lentament. Disíingirn, 
únicament les especies llenyoses o clapejants 
que ja hem assenyalat dins la zona del faig: 
Vaccininm Myrtiüus, Vibumum Lautana, et-
cétera, i algunes altres que retrobaren] mes en-
laire: Rh'ododendroñ fermgineun, Posa alpi-
na, Sorbas Aucuparia, Sambucas racaaosa. 
Sobre les roques, en els espais que el pas 
deis animáis o el deseen;- deis allaus de neu 
han produit, veiem: 
Aconitnm I .ycoct< múlti. 
Aconitum pyrenaicum. 
Luzula nivea. 
Luzula nigricans. 
Astrantia major. 
Phleum alpinum. 
Potentilla argéntea. 
Laniium álbum. 
SolidagvO Virga-aurca. 
Gnaphalium silvaticum. 
Campánula persici folia. 
Doronicum Pardal ianebes. 
Geranium silvaticum. 
Serratula tinctoria. 
Sceleranthus perennis. 
Árnica montana. 
Abans de deixar Balatj vegem sobre les vo-
res del cami una galería de mina actualment 
abandonada, de la qual s'extreia un mineral 
compost de ferro espátic i d'hetnatitá bruna 
manganesífera. 
Seguim el cami bosquetá que s'endinsa de 
pie en una bella boscúria de Pins venís o de 
muntanva (Pinas uncinata). Aquests pins son 
encara mes bonics que els pins silvestres No 
s'acontenten pas amb sílice; necessiten tambe 
la cale,, la qual troben, probablement, sota la 
forma de calesquistos. Eíectivament, no lluny 
del corriol de Balatj es veu un aflorament del 
devonic. El bosc s'aclareix i arribem ais prats 
curulls d'herbei de la Jassa deis Cortalets 
(2000 metres). 
Durant el curs del trajéete hem recollit j a : 
Epilobium spicatum. 
Polygonum alpinum. 
Anemone alpina. 
Senecio Tournefortii. 
Mulgedium alpinum. 
Armería plantaginea. 
Carduus carlinifolius. 
Crepis grandiflora. 
Polygonum Bistorta. 
Aconitum Napellus. 
Valeriana officinalis. 
Linaria alpina. 
Prénanthes purpurea. 
Allosorus crispus. 
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Inexplorado de la Jassa i deis seus encon-
torns ens dona: 
Gentiana venia. 
Leontodón pyrenaicus. 
C henopodinm Bonus-Henricus. 
Erigeron alpinus. 
Erigeron frigidus, 
Ajuga pyramidalis. 
Astéroearpus sesámoides. 
Dianthus del t oides. 
Pyretlirnm alpinum. 
Trifolinm alpinum. 
Potentilla verna. 
Cal encara una ascensió rápida i atenvem 
el C o I ! deis Cortalets on es troba el Xalet ke-
tugi del Club alpi francés (2250 rri) 
Els ])ms verds son mes esquifits; els códols 
morrenics de les antigües geleres del Canígó 
,1() son pas un substratum fértil. Tot i aixó, 
entre els herbéis, formáis sobretot de Festuca 
ov'ma i de Ñmdus stricta, i entre les sinuositats 
deis roquissers veiem : 
Antennaria dioica. 
Lotus alpinus. 
Pedicularis pyrenaica. 
'vosa alpina. 
Gentiana nivalís. 
Phyteuma orbiculare. 
Silene ciliada. 
fileno acanlis. 
Áster alpinus. 
Can.pannla Scheuzeri. 
Scdnm atratum. 
Fig. 4 
Els Cortalets de Balatj 
Zona deis Pins. En primer terine, en-
tre els códols, claps de Rhndoden-
dron ferrugineum i de Genísta pur -
girc.s. Mes enllá, un bosc de Pinus 
uncinata. 
Saxífraga geranioides. 
Senecio Tonrnefortii. 
Ranunculus pyrenaicus. 
Verónica saxatalis. 
Paron y chía polygoni f ol ia. 
Oxyria digyna. 
Voregem els Estanyols de Balatj, que no 
poden pas pretenir el nom de llacs degut a 
Huf poca fondária (20 a 40 cm) i que no son 
altra cosa que depressions del terreny on fan 
cap les aigües origiháries del desglaq de les ge-
leres del Canigó. Les principáis especies a re-
collir son Spergularia rubra var alpina sobre 
els sorrals pedregosos, Juncus filiformis i Ca-
rex disticha en els aiguamolls i Sparganium 
mínimum amb ses llargues tiges que suren a la 
superficie de les aigües. 
El sobreeiximent de les aigües deis esta 
yois forma una munió de rierols en les ribes 
deis quals creixen: 
Trollius europaeus. 
Parnassia palustris. 
Veratrum álbum. 
Achillea pyrenaica. 
Saxífraga stellaris. 
Saxífraga aqnatica. 
LA ZONA DEL SAULE HERBACJ 
Després de pernoctar en el xalet del Club 
alpí, de bon malí emprenem el camí per assolir 
el cim del Canigó. 
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Escarpem lentament un pendent cobert de 
desprendiments pissarrosos, on creixen amb 
pena, degut a les mutilacions que les cárre-
gues de neus i els allaus deis blocs els han oca-
siona^ alguns pins verds ajassats i nuosos. 
Els darrers pins desapareixen a uns 2400 me-
tres, per tal com ja no poden resistir la incle-
mencia del temps i la ingratitud del sol. En-
tre els cóclols sois veiem el Rhododendron fe-
rrug'ineum i Juniperus nana aplanats peí pes 
de les neus hivernenques. Passem prop de la 
Font de la Perdiu, d'aigua gelada; pels encon-
torns t robem: 
Verónica alpina. 
Verónica serpyllifolia. 
Verónica bellidioides. 
Verónica suffruticosa. 
Pcdicularis pyrenaica. 
Cardamine amara. 
Selinum pyrenaeum. 
Hieracium Candollei. 
Hieracium aurícula. 
Aurícula var, nana. 
A 2500 metres la sola especie llenyosa es un 
petit Saule del tot ajegut a térra i les arrels 
del qual s'endinzen per les escletxes de les ro-
ques ; és el Salix herbácea, al qué hem atri-
birit la representado d'aquesta zona de vege-
tació. Aquest saule és acompanyat d'una es-
pecie subllenyosa, Y Azalea procumbens. 
El cami voreja els barrancs de les Conques 
on s'apilen innombrables códols devallats de 
les carenes escrostonades. Sobre les vores del 
cami, en les esquerdes del roquissef, entre els 
erans blocs, viuen plantes els órgans de les 
qüals s'han adaptat a la vida aspra daquesta 
regió inclement: arrels llargues i resistents per 
tal de cercar els elements nutritius i lluitar 
contra la caiguda de les pedrés; troncs curts, 
poc ramificats i rosseguers, per suportar el pes 
de les neus i resistir els vents violents; fulles 
gruixudes i sovint llanudes per suplir la falta 
d'humitat de l a tmosfe ra ; flors caduques i 
fruits amb petites i nombroses llevors per ac-
tivar la vegetació i assegurar la reproducció de 
Tespécie. Heus-les aci : 
' líutchinsia alpina. 
Poa alpina. 
Pyrethrum alpinum. 
Juncus trifidus. 
Prímula latifolia. 
Myosotis pyrenaica. 
Armería alpina. 
Iberis spathulata. 
Iberis sempervirens. 
Leontodón pyrenaicus. 
Luzula lútea. 
Avena montana. 
Phyteuma hemisphaericum. 
Sisymbrium pinnatifidum. 
Áster alpinus. 
.^.ndrosace carnea. 
Saxífraga geranioides. 
Saxífraga firmata. 
Cardamine resedaefolia. 
Cardamine alpina. 
Fig. 5 
El gran Estanyol deis Cortalets i el 
pie del Canígó amb les neus de la 
gelera. 
A l'altra banda de l'estauy, claps de 
Rhododendron i els ultims Pins. 
A sobre, zona del Saule herbad' 
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í<? , - , n , l t 'hf la zona cíe TOlivera 
k' l;i /una del < a-ranveí 
le la Zona del Ka i; 
la zona deis |M'I 
••• 11 inoran hotanie 
(latvia i ; 100.000 
Fig. 6 . - E L MASSÍS DEL C A N I G O 
Vessant nord-oest 
Arenaria grandiflora. 
Thymus nervosus. 
Finalment assoliu el cimal cohejat constituít 
per una petita plataforma d'uns 8 metres de 
Margada per 5 d ampie i en el qual una petita 
casa anib pedrés seques és construida. 
Hom podría creure que a 2785 metres d al-
titud, sobre un terrenv rocós, rentat per les 
pluges i escomhrat pels vents, la vegetado 
es impossible. Res daixó; uns quants minuts 
de recerca ens permeten trotar les plantes se-
güents : 
Cerastium alpinum. Var. glanduiiferum 
Poa brevifolia. 
Hutchinsia alpina. 
Artemisia mutellina. 
Arenaria serpyllifolia var. nivalis. 
Saxífraga exarata. 
Erysinuim pumilum var. parvulum. 
Gnaphalium supinum. 
Draba tomentosa. 
Agrostis rupestris. 
Cherleria sedoides. 
Alsine ver na. 
Potentilla nivalis, 
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La riostra excursió botánica ha finit. No dei-
xem, pero, el Canigó sense examinar la taula 
d'orientació col-locada l'any i 9 T O s o b r e l a Pa" 
ret posterior de la cabana peí Touring Club 
de Franca, ni sense delectar-nos en l'hermós 
espectacle que s'ofereix a la nostra vista. 
Al nord, per sobre les Corberes, apercevem 
els contraforts deis Cevennes meridionals. A 
l'oest, mes enllá deis massissos d 'Andorra i del 
Carlit els blancs cimals deis Pireneus centráis 
s'ens ofereixen peí portell del Coll de la Per-
che. Vers °1 s^d la plana catalana s'extén. A 
l'est les cintes argentades del Tet i del Tec 
es dirigeixen vers la mar Mediterránia que ofe-
reix a la nostra vista el litoral de Marsella a 
Barcelona. 
Espléndid panorama que ha permés de clas-
sificar el Canigó com a estació geodésica de 
primer ordre per excel-léncia i que ha estat 
musa inspiradora de nombrosos poetes cata-
lans entre els que excel-leix l'immortal Jascinte 
Verdaguer! 
* * * 
La taula següent posa en evidencia el lligam 
existent entre les dades que ens han proporcio-
nat la geología i la climatología i les que ens 
han permés de caracteritzar cada zona de ve-
getado. Aquesta taula constituirá el resum es-
quemátic del nostre estudi botánic. 
Altituts Roques Climes Zones de vegetado 
de 350 m. )AHuvions h Medite^ \) Z. de l'Oli-
>códols phoA . > 
a 400 m. \ cénics. ) r r a n l J) v e r a 
de 400 m. j Esquistos ) (\Z- d e l C a s ' 
a 700 m. \ primaris fSub - pi-U tanyer 
renenc 
de 700 m. 
1.00 m 
a 1200 m. 
de 1200 m. 
2000 m 
a 2400 m. 
de 24.0 m. 
a 2785 m. 
pirenenc 
fZ. deis Rou-
i res 
Z. deis Pins 
a l p í ) Z. del Saule 
( herbaci 
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Torreilles, Pirineus Orientáis. 
